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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из мультимедийного пре-
зентационного материала к лекции по теме «Аутентификация» и пояснительной 
записки на 70 страницах, содержащей 53 рисунка, 0 таблиц, 30 источников ли-
тературы, а также 1 приложения на 1 странице. 
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Павлов, Е. П. Мультимедийный презентационный материал к лекции по 
теме «Аутентификация»: выпускная квалификационная работа / Е. П. Павлов; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и 
технологий. — Екатеринбург, 2017. — 70 с. 
В работе рассмотрены вопросы необходимости мультимедийного сопро-
вождения лекционных занятий и инструменты для его создания. 
Целью работы является создание мультимедийного презентационного ма-
териала к лекции по теме «Аутентификация». Для достижения этой цели были 
проанализированы виды мультимедийного сопровождения материала, изучены 
инструменты для его создания, исследованы аналогичные проекты и собран 
нужный текстовый и видеоматериал по теме «Аутентификация». На основе 
сценария лекционного занятия, предоставленного заказчиком и собранных ма-
териалов, были созданы четыре видеоролика и интерактивное меню для их объ-
единения в одном приложении. 
На сегодняшний день мультимедийный презентационный материал явля-
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На сегодняшний день лекция – это основной технологический процесс 
обучения в высшем учебном заведении. Они имеют уже давно сложившуюся 
концепцию и форму, развитие информационных технологий, объемы препода-
ваемых знаний и технологическая образованность студентов –все это определят 
необходимость использования современных информационных образовательных 
технологий. Одним из видов такой технологии является мультимедийная лек-
ция. Такой вид лекции включает в себя соединение технических возможностей 
компьютерной, аудио и видеотехники с диалогом студентов и преподавателя. 
Суть мультимедийной лекции заключается в использовании различных 
способов подачи теоретического материала при помощи звуковой, текстовой и 
видео информации. Использование мультимедиа технологий позволяет сделать 
лекцию более насыщенной и удобной для восприятия учащимися. Наличие 
подготовленного иллюстративного материала существенно сокращает затраты 
времени занятия на выполнение процедур работы с доской и позволяет активи-
зировать учебную работу студентов за счет одновременного воздействия на 
различные каналы восприятия информации. 
Мультимедийная презентация в качестве сопровождения лекции может 
обеспечить наглядность информации, которая способствует ее комплексному 
восприятию и лучшему запоминанию. 
Также достоинством использования мультимедийного сопровождения 
лекции можно считать развитие педагогических приемов. На такой лекции 
предусмотрена выдача сценария занятия и его структуры. Это позволяет сту-
дентам осуществлять контроль хода изложения материала и отслеживать логи-
ку раскрытия темы. 
Объектом исследования является повышение эффективности восприятия 
лекционного материала по теме «Аутентификация». 
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Предметом исследования является сопроводительный аудио- и видео ма-
териал для лекции по теме «Аутентификация» дисциплины «Информационная 
безопасность». 
Цель исследования – разработать мультимедийный презентационный ма-
териал для лекции по теме «Аутентификация» дисциплины «Информационная 
безопасность». 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
• проанализировать литературу и интернет-источники по способам по-
вышения восприятия теоретического материала; 
• изучить базовые аспекты темы «Аутентификация» в рамках представ-
ленного лекционного материала; 
• подготовить поэтапный сценарий лекции с обозначениями вида ис-
пользуемого материала; 
• подготовить иллюстрационные анимационные схемы, аудио- и ви-
деоматериалы и интерактивное меню для доступа к мультимедийному материа-
лу; 




1 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА 
1.1 Особенности восприятия информации по видам 
Информация – это осознанные сведения (знания, выраженные в сигна-
лах, сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д.) об окружающем мире, кото-
рые являются объектом хранения, преобразования, передачи и использования. 
Существует несколько основных видов информации и особенностей восприя-
тия, которые с ними связаны [3]. 
Графическая информация. Один из древнейших видов информации, с 
помощью которого хранили сведения об окружающем мире в виде наскальных 
рисунков, а затем и в виде картин, фотографий, схем, чертежей на различных 
материалах (бумага, холст, мрамор и другие), которые изображают картины ре-
ального мира. Графическое представление информации используется во многих 
областях визуальной коммуникации: от произведений изобразительного искус-
ства, которое призвано будить у человека эмоции и вызывать чувство прекрас-
ного, до всевозможных символов, например, дорожных знаков, которые пред-
назначены только для информативных целей и у опытных водителей могут да-
же не достигать области осознаваемого восприятия. Графические образы со-
ставляют основу мышления многих специалистов, в ряду которых почетное ме-
сто занимают графические дизайнеры – люди с наглядно-образным складом 
ума. Для человека любое изображение, даже далекое от реалистической фото-
графии, представляет собой содержательную структуру: каждый из нас в состо-
янии отличить портрет от пейзажа, фигуру человека от вазы фруктов и т.д. Это 
возможно потому, что зрительное восприятие происходит не столько с помо-
щью органов зрения, сколько с помощью мощного интеллекта, который обла-
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дает удивительными способностями распознавания. Например, для человека 
вполне реально узнать лицо другого человека, которого не видел несколько де-
сятков лет (а человек уже успел постареть, изменить свою внешность). 
Звуковая (акустическая) информация. Слух является одним из основ-
ных способов восприятия информации человеком. В связи с этим для хранения 
звуковой информации в 1877 г. было изобретено звукозаписывающее устрой-
ство, а для музыкальной информации – разработан способ кодирования с ис-
пользованием специальных символов, который дает возможность хранить ее 
как графическую информацию. Процесс восприятия нами звуков зависит от ка-
чества поступающей звуковой информации и от состояния нашей психики. 
Звуки, которые мы слышим – это раскодированная мозгом звуковая информа-
ция, преобразованная в субъективные звуковые представления или образы. 
Звуки, которые доносятся до нас, можно измерить и объективно описать, но 
восприятие звука – индивидуально и избирательно. Оно зависит не только от 
качества работы нашего слухового анализатора, но и психологического состоя-
ния, настроения, текущих потребностей. Не раздражающие нас громкие звуки 
проходят мимо наших ушей, а интересные и важные, даже очень тихие, могут 
вызвать серьезный эмоциональный отклик. Наш слуховой аппарат чрезвычайно 
избирателен для звуковой информации. Такое субъективное восприятие звуков 
происходит благодаря своеобразному входному фильтру головного мозга, тор-
мозящему восприятие звуков, ненужных нам. Фильтрация звуков, отсеивающая 
бесполезный «спам», позволяет нам выделять действительно важную в данный 
момент информацию [3]. 
Текстовая информация. Кодирование речи человека с помощью специ-
альных символов – букв. Чтение утомляет глаза и может испортить зрение, по-
этому для книг, а в особенности для учебников, давно существуют гигиениче-
ские стандарты, которые определяют размер и рисунок шрифта, расстояние 
между строками, яркость букв и белизну страниц. Иногда по тем же правилам 
оформляют электронные учебники. Важную роль в восприятии текстовой ин-
формации играет расположение смысловых единиц текста. Считается, что 
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начало и конец печатного материала понимаются и запоминаются лучше. При 
этом стоит отметить, что окончание текста запоминается гораздо хуже по срав-
нению с остальным материалом. Если немного разбавить текст с помощью цве-
тового градиента, то это сделает переход от одной строки к другой несколько 
легче для глаз, они безошибочно следуют по заданной траектории. Это в ре-
зультате ведет к возрастанию скорости чтения. В научной литературе отмечает-
ся, что шрифтовые выделения (курсив, подчеркивание, жирное начертание, за-
главные буквы) никак не облегчают восприятие текста. А вот наличие рисунков 
и фотографий, которые включены в семантическую структуру текста, наоборот 
помогают правильно воспринимать информацию. Не менее важным парамет-
ром для правильного восприятия текста является его форматирование. Оно 
имеет огромное влияние на читаемость. Это является результатом многолетних 
исследований, испытаний и уточнений. Доказано, что для удобного восприятия 
текста имеет наличие изображений. В мозгу человека дольше остаются образы, 
вписанные в круг и овал, нежели в фигуру, имеющую острые углы, или же в 
прямоугольник или квадрат. В восприятии текста не менее важным параметром 
является размер шрифта. 
Числовая информация. Кодирование количественной меры объектов и 
их свойств в окружающем мире с помощью специальных символов – цифр (для 
каждых систем кодирования свои). Такой тип информации стал особенно важен 
с развитием торговля, экономики и денежного обмена. 
Видеоинформация. Способ хранения «живых» картин окружающего ми-
ра, который появился с изобретением кино. Видеозапись фактически синтези-
ровала все виды информации (текстовую, графическую, числовую, звуковую). 
Видеоролики могут предоставить те изображения окружающего мира и визу-
альные образы, которые человек нигде и никогда не видел. Целостность вос-
приятия видеоинформации представляет собой результат влияния на психику 
человека комплекса раздражителей. Роль раздражителей выполняют: цветовое 
решение, форма, яркость и т.д. Одним из свойств раздражителей является одно-
временность и комплексность действия. Эти свойства, во-первых, способству-
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ют процессу осмысления предназначенности объекта и его информации; во-
вторых, создает основание к необходимости разделения раздражителей по сво-
ей значимости, контрасту между цветами, размерами, сложности формы, ярко-
сти; в-третьих, обуславливают логику связи между ними. Целостная структура 
восприятия, в этом случае, влечет за собой целостность структуры цветового 
построения – композиции.  В тесной связи с целостностью восприятия высту-
пает осмысленность объекта видения. Она помогает человеку формировать 
представления, знания, понятия его предназначенности. Цветовое пятно может 
восприниматься, например, как символ, который конкретизируется формой. 
Цветовое пятно, выделяющееся своей яркостью, размерами или формой – 
осмысливается как момент первостепенной важности в общей цветовой компо-
зиции. Такое свойство человеческой психики как избирательность имеет пси-
хофизиологическую и социальную основы. Например, человек воспринимает 
быстрее цветовое пятно большего размера, чем малого, либо – более яркого, 
или имеющего необычное очертание. 
1.2 Мультимедийная визуализация как способ повышения 
эффективности восприятия лекционного материала 
Использование лекции с визуальной поддержкой является мотивирую-
щим механизмом побуждения познавательного интереса студентов. Данный 
вид лекции востребует личный опыт студента и создает предпосылки для фор-
мирования их субъектной позиции по отношению к получаемому знанию. По-
добная форма лекционных занятий выступает как ориентированная основа бу-
дущей самообразовательной деятельности, наглядно демонстрирует образцы 
работы с информацией, а также ее полезность и рациональность по сравнению с 
традиционно принятыми формами. 
Данный вид лекции является результатом нового использования дидакти-
ческого принципа наглядности. Содержание данного принципа меняется под 
влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного 
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обучения. Психологические и педагогические исследования показывают, что 
наглядность не только способствует более успешному восприятию и запомина-
нию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную деятель-
ность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, показывает ее связь с 
творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую 
роль образа в деятельности человека [15]. 
Лекция с визуальной поддержкой учит студентов преобразовывать уст-
ную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 
профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуа-
лизации является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные 
виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может 
быть развернут и может служить опорой для мыслительных и практических 
действий. Все вышеизложенное создает предпосылки развития профессиональ-
но-значимых качеств студента, например, способности структурировать, выде-
лять главное, квалифицированно работать со схемами и таблицами. 
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 
Поэтому визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разреше-
ние которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, про-
исходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертыва-
ния информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. За-
дача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые не только 
дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями инфор-
мации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень 
мыслительной активности студента. 
Данный вид лекционных занятий также реализует и дидактический прин-
цип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное воспри-
ятие информации. Как известно, в восприятии материала трудность вызывает 
представление абстрактных понятий, процессов, явлений, особенно теоретиче-
ского характера. Визуализация позволяет в значительной степени преодолеть 
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эту трудность и придать абстрактным понятиям наглядный, конкретный харак-
тер. 
При подготовке и проведении данного типа лекции преподавателю следу-
ет обратить внимание на следующие особенности реализации рассматриваемой 
формы проведения занятия. По содержанию визуализованная лекция представ-
ляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. Ви-
деоряд, будучи воспринятым и осознанным, сможет служить опорой адекват-
ных мыслей и практических действий. Преподаватель должен выполнить такие 
демонстрационные материалы, такие формы наглядности, которые не только 
дополняют словесную информацию, но сами выступают носителями содержа-
тельной информации [15]. 
Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании 
содержания лекции или ее части в визуальную форму для предъявления сту-
дентам через технические средства обучения. 
Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому комментирова-
нию подготовленных визуальных материалов. 
Лучше всего использовать в одной лекции разные виды визуализации – 
натуральные, изобразительные, символические, – каждый из которых или их 
сочетание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При 
переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к дру-
гому может теряться некоторое количество информации. Но это является пре-
имуществом, так как позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важ-
ных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его понима-
нию и усвоению. 
В лекции с визуальной поддержкой важна определенная наглядная логика 
и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс 
технических средств обучения, рисунок, в том числе с использованием гро-
тескных форм, а также цвет, графику, сочетание словесной и наглядной инфор-
мации. Важны дозировка использования материала, мастерство и стиль обще-
ния преподавателя со студентами. 
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Форма лекции представляет собой своеобразную имитацию профессио-
нальной ситуации, в условиях которой необходимо воспринимать, осмысли-
вать, и оценивать большое количество информации. 
Методика чтения подобной лекции предполагает предварительную под-
готовку визуальных материалов в соответствии с ее содержанием. В этой рабо-
те должны участвовать преподаватели и обучающиеся, поставленные в поло-
жение не только воспринимающих, но и “создающих информацию”. С этой це-
лью преподаватель дает задание слушателям подготовить наглядные материалы 
по лекции, определив их количество и способы представления информации. 
После этого целесообразно прочитать эту же лекцию с использованием 
наиболее интересных визуальных материалов и представить эту ситуацию для 
анализа и разбора. При этом используются разные типы наглядности, опти-
мальные для донесения какой-либо определенной информации. Это позволяет 
сконцентрировать внимание на наиболее существенных в данной ситуации ас-
пектах сообщения, глубже его понять и усвоить. 
Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в 
процесс мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышле-
ния. Опора на визуальное мышление может существенно повысить эффектив-
ность предъявления, восприятия, понимания и усвоения информации, ее пре-
вращения в знания. 
Опыт применения лекции с визуальной поддержкой в различных учебных 
заведениях позволяет сделать следующие выводы: 
1. Подобная лекция создает своеобразную опору для мышления, разви-
вает навыки наглядного моделирования, что является способом повышения не 
только интеллектуального, но и профессионального потенциала обучаемых. 
2. Данный вид лекции лучше всего использовать на этапе введения сту-
дентов в новую тему. 
3. При изложении сложных для восприятия и понимания тем целесооб-
разно использовать сочетание изобразительной и символической наглядности. 
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4. Наиболее доступными и предоставляющими богатые возможности 
техническими средствами предъявления информации в ходе лекции являются 
мультимедийные проекторы, подключенные к компьютеру. 
Для монтирования роликов, которые должны донести до учащихся некую 
теоретическую информацию, нужно собрать в одном небольшом видеоролике 
собрать всю нужную для учащихся информацию, взятую из различных источ-
ников. Поэтому должно быть просмотрено большое количество материалов по 
нужной теме и взято из них самое лучшее.  
Чтобы не терять внимание зрителей получившийся ролик не должен быть 
большого размера, иметь увлекательную структуру повествования и быть визу-
ально интересным. Речь или текст в видеоролике должны быть максимально 
доступны, чтобы обучаемые могли запомнить или записать нужную им инфор-
мацию. 
Иногда для визуальной демонстрации некоторой важной информации 
может не найтись или не будет существовать в принципе нужного видео мате-
риала. Тогда на помощь приходят средства по созданию анимационных ви-
деороликов.  
С помощью них можно реализовать практически любую нужную инфор-
мацию, для этого нужно только иметь четкое представление о том, что следует 
показать и как это сделать. Создание таких анимации это трудоемкий процесс, 
и чтобы создать ролик таким каким его задумали потребуется немалое мастер-
ство в пользовании данными программными средствами. 
Смонтированные видеоролики и созданные анимации могут быть полез-
ны для аудиовизуального сопровождения лекции. Во время чтения лекции пре-
подавателем различные видеоролики привлекут обучающихся и позволят им 
немного отдохнуть от записи лекции. 
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1.3 Основные виды мультимедийного сопровождения материала 
На сегодняшний день существует огромное количество информации и ее 
объем увеличивается в геометрической прогрессии. При умелом использовании 
этих массивов данных можно получить ключ к пониманию происходящих со-
бытий в мире и спрогнозировать их развитие. Однако для того, чтобы данные 
принесли пользу, нужно перевести их в понятный для человека вид – из сотен 
или тысяч строк слов и цифр получить понятную схему, диаграмму или карту. 
Для визуализации данных существует несколько мультимедийных инструмен-
тов [4]. 
Мультимедиа презентация. Это специализированная программа, ис-
пользующая в своей работе все современные средства мультимедиа персональ-
ных компьютеров. После разработки, программа, как правило, записывается на 
компакт диск. Основное в презентации – это информация. Видео- и аудиомате-
риалы, компьютерная графика и анимация, тексты, таблицы и фотографии – 
все, что может наилучшим способом рассказать о компании, ее услугах или от-
дельном продукте. Компьютерные технологии позволяют объединить все это 
на одном компакт диске. 
Мультимедиа презентации бывают интерактивными и линейными. 
Интерактивные презентации обладают системой навигации, то есть поз-
воляют пользователю самому выбирать интересующие его разделы и просмат-
ривать их в произвольном порядке. Они подобны в этом интернет сайтам, но, в 
отличие от последних, позволяет работать с большими объемами видео, звука, 
графики. Такие презентации обычно используются как визитная карточка ком-
пании, каталог продукции, приложение к журналу. 
В линейных (не интерактивных) презентациях пользователь не может 
влиять на порядок просмотра презентации. Они представляют собой рекламный 
ролик, как правило, со сложной графикой, видео вставками, хорошим звуковым 
сопровождением, который после запуска проигрывается целиком. Такие пре-
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зентации обычно используются как рекламная поддержка какого-либо отдель-
ного продукта или услуги, предоставляемой компанией. 
В качестве примера таких видов презентации можно привести мультиме-
диа презентацию компании «Машимпэкс», главное меню которой представлена 
на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 — Мультимедиа презентация компании «Машимпэкс» 
Презентационный ролик. Это небольшой по продолжительности ви-
деоролик, основной целью которого является краткое представление деятель-
ности фирмы или анонс отдельных товаров (услуг). Презентационный видео-
фильм считается довольно удобным форматом, так как его можно демонстри-
ровать в самых разных ситуациях: деловые переговоры, семинары, выставки, 
презентации. 
Презентационный фильм призван, прежде всего, информировать потен-
циальных клиентов о компании. Именно поэтому основным в нем является ин-
формационный посыл. Презентационный ролик позволяет кратко продемон-




Использование презентационного фильма может быть различным. Часто 
его используют для размещения в Сети. В этом случае презентационный фильм 
выполняет сразу две задачи. С одной стороны, он информирует пользователей 
интернета о компании, привлекает внимание потенциальных клиентов и рас-
ширяет сферу взаимодействия компании с публикой. С другой стороны, пре-
зентационный фильм осуществляет формирование имиджа компании. В этом 
плане презентационный фильм может быть, как средством PR, так и мощным 
орудием для борьбы с конкурентами. 
Одним из примеров таких типов роликов является презентационный ро-
лик компании «Энека», фрагмент из которого изображен на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Презентационный ролик компании «Энека» 
Интерактивные схемы. Это наглядные и структурированные электрон-
ные каталоги, позволяющие визуализировать устройство и алгоритмы функци-
онирования сложных технических объектов. Данная технология предназначена 
для подготовки обучающих материалов и приложений к ремонтной и эксплуа-
тационной документации. Кроме того, это основа для создания справочных си-
стем широкого диапазона применения [6]. 
Интерактивные схемы обеспечивают надежное хранение, быстрый поиск 




• в учебных центрах – при изучении структуры и функций сложных 
объектов, схем устройств и динамических систем, имеющих сложную разветв-
ленную структуру; 
• в сервисных службах – при поиске неисправностей в изделиях, веро-
ятных причина отказов и путей их исправления; 
• в конструкторских бюро – для составления электронных баз знаний, 
ускоряющих последующую разработку документации. 
Примерами интерактивных схем могут служить продукты, разработанные 
компанией «Неотек Марин» для визуализации устройства и алгоритмов функ-
ционирования сложных технических объектов. Они представлены на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Интерактивные схемы, разработанные «Неотек Марин» 
Инфографика. Это графический способ подачи информации, данных и 
знаний, целью которого является быстро и четко преподносить сложную ин-
формацию. Инфографика способна не только организовать большие объемы 
информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во 
времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции [9]. 
Основная цель инфографики – информирование. При этом часто данный 
инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой информации, которая 
охватывает тему в полном объеме и содержит некоторые пояснения. Если гово-
рить о стиле передачи информации, то он может быть очень разным. Все зави-
сит в первую очередь от того, какую цель преследует составитель. Инфографи-
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ка базируется на определенных законах построения информационной графики, 
поэтому далеко не каждое изображение с данными можно назвать инфографи-
кой. 
Основными форматами инфографики являются: 
• статические изображения – фиксированная информация, предназна-
ченная для чтения и просмотра; 
• движущиеся изображения – обычно фиксированная информация, ко-
торую пользователь смотрит, читает, слушает. Изображение анимированное 
или движущееся. Для этого формата можно использовать видео; 
• интерактивные интерфейсы – фиксированная или обновляемая ин-
формация. Пользователь может искать, преобразовывать отображаемое содер-
жимое, выбирая, что именно должно быть визуализировано, в отличие от двух 
предыдущих форматов – допускает как сюжетную, так и исследовательскую 
логику изложения. 
Движущиеся изображения, особенно в сочетании со звуковым сопровож-
дением, привлекают внимание людей больше, чем статические изображения. 
Этот вид инфографики становится все более популярным. Примером инфогра-
фики может являться изображение с красиво показанной информацией о коли-
чества сахара в различных продуктах, которая показана на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — Инфографика с информацией о количестве сахара в продуктах 
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Интерактивные хроники (таймлайн). Этот инструмент служит для со-
здания визуализации биографии, исторических дат или хронику событий в хро-
нологическом порядке. Создание интерактивной хроники – это универсальный 
способ организовать любую информацию. Новые инструменты объединяют 
аудио, видео, фотографии на одной странице, в хронологическом порядке и 
всегда рассказывают уникальную историю [10]. 
В качестве примера можно привести интерактивную хронику, размещен-
ную на сайте журнала «Time», которая посвящена биографии жизни политика 
Нельсона Манделы. Она представлена на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 — Интерактивная хроника биографии Нельсона Манделы 
Фильм. Это отдельное произведение киноискусства. В технологическом 
плане фильм представляет собой совокупность движущихся изображений, свя-
занных единым сюжетом. Фильм, как правило, включает в себя звуковое со-
провождение.Фильмы создаются путем записи движущихся изображений 
окружающего мира с помощью киносъемочных аппаратов или цифровых кино-
камер, а также производятся из отдельных изображений с использованием 
мультипликации или спецэффектов. 
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Лонгрид. Это большое количество текстовой информации, разбитого на 
части с помощью различных мультимедийных и интерактивных элементов: фо-
тографий, видео, инфографики, сноскам и прочих. Формат лонгрида предпола-
гает чтение материала с различных электронных носителей. Он также позволя-
ет читателю преодолеть «информационный шум» и полностью погрузиться в 
тему [13]. 
Сегодня формата лонгрида довольно популярен и регулярно появляется 
на web-страницах. Как федеральные, так и региональные СМИ используют 
лонгрид для оформления своих материалов. Многие СМИ используют его как 
платформу, объединяющую серию больших материалов. Также реклама, пред-
ставленная в виде лонгридов, имеет большой успех среди аудитории, так как 
определенно является новым форматом, поэтому многие издания выбирают его 
для реализации специальных проектов. 
Одним из примеров лонгрида является материал газеты «Коммерсант» о 
Чернобыле. Часть этого лонгрида представлена на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 — Лонгрид от газеты «Коммерсант» 
1.4 Обзор средств создания мультимедийного материала 
Существует множество различных программ для создания и редактирова-
ния различного мультимедийного контента. Эти программы в свою очередь 
разделяются по своему назначению.  
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Основные программы для редактирования и монтажа видео [23]: 
Adobe Premier pro. Данная программа является одной из самых попу-
лярных для монтажа видео. Это объясняется тем, что программа проста для 
освоения новичкам, так как имеет простой и понятный интерфейс и так же ей 
пользуются профессионалы видеомонтажа, которым предоставляется очень 
большое количество функции и инструментов.  
Sony Vegas Pro. Достаточно популярное средство для монтажа роликов. 
Программа имеет достаточно большое количество функции и инструментов для 
видеомонтажа. Минусами Sony Vegas Pro являются большое потребление ре-
сурсов компьютера по сравнению с другими программами для монтажа видео, 
отсутствие русского языка и не очень удобный интерфейс. 
Pinnacle Studio. Эта программа для видеомонтажа обладает большим ко-
личеством функции, переходов и эффектов для видео. Также она потребляет 
небольшое количество ресурсов компьютера при работе с ней. Минусом про-
граммы является ограниченное количество дорожек для добавления видео. 
Camtasia Studio. В этой программе кроме монтажа видео дается возмож-
ность записи с экрана компьютера. Получившееся видео затем можно отредак-
тировать встроенными средствами видеомонтажа. К сожалению, в этой про-
грамме не предоставлено много инструментов и функции для этого и имеется 
ограниченное количество дорожек для добавления видео. 
Основные программы для создания анимационных видеороликов: 
Adobe Animate CC. Данный программный продукт позволяет создавать 
анимационные ролики с возможностью добавления в них интерактивных эле-
ментов. Полученную анимацию можно экспортировать в видео форматы .avi и 
.mov или в интерактивную анимацию формата .swf, которую можно затем 
встроить на web-сайт.  
Adobe After Effects. Основное назначение этого средства разработки за-
ключается в добавление эффектов к готовым видеороликам, но здесь так же 
имеются средства для создание отдельных анимационных роликов. Очень 
большое количество инструментов и тонкая настройка всех анимированных 
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элементов позволяет создать свою анимацию с уникальным визуальным рядом. 
На сегодняшний день эта программа является очень востребованной для созда-
ния видеороликов с инфографикой и визуальным сопровождением обучающих 
видеороликов. Также Adobe After Effects имеет большее количество настроек 
экспорта готовой анимации в видео формат по сравнению с Adobe Animate CC. 
Основные программы для создания мультимедиа презентации: 
Microsoft PowerPoint. Данная программа для создания презентаций вхо-
дит в пакет с другими офисными программами от Microsoft. В связи с широким 
распространением операционных систем Windows она есть на большинстве 
компьютеров. Новые версии PowerPoint предоставляют широкий инструмента-
рий для неопытных пользователей что позволяет небольшими усилиями созда-
вать качественные презентации. Интерфейс схож с другими продуктами от Mi-
crosoft, такими как Word и Excel, что позволяет пользователям работавших в 
этих программах быстро разобраться в интерфейсе и приступить к работе. Так-
же есть бесплатная онлайн версия этой программы для демонстрации презента-
ции, что позволяет показать их в любом месте где есть подключение к сети. 
Apple Keynote. Программа для создания презентации разработанная в 
компании Apple. Плюсы Keynote выражаются в простом и удобном интерфейсе 
который понятен с первого раза и большой выбор шаблонов с визуально прият-
ным дизайном. У этой программы также есть онлайн версия. Минусом Keynote 
является наличие этой программы только на устройствах от компании Apple. 
Prezi. Особенность данного средства разработки презентации – это 
послайдовые переходы. Вся презентация создается на одном едином полотне, 
над которым, перемещается камера и отдаляет, и приближает определенные об-
ласти. Таким образом, очень хорошо видна картина с высоты птичьего полета, 
то есть взгляд на презентацию в целом, а также наглядна структура повествова-
ния. Для неопытных пользователей в Prezi есть множество заготовок с готовы-




Prezi очень отличается от других программ по созданию презентаций, что 
требует некоторого привыкания для новых пользователей. Данный инструмент 
предназначен для создания визуально необычной презентации и не подойдет 
для создания презентации по бизнесу и учебе. 
SlideDog. С помощью этой программы нельзя создавать привычные слай-
ды. Она предназначена для компиляции файлов различных типов, таких как 
презентации PowerPoint и KeyNote, PDF файлы, видео и веб страницы. Все эти 
файлы можно соединить в одну большую презентацию. Благодаря SlideDog не 
нужно будет переключатся между различными программами. 
Основные программы для создания интерактивного меню автозапуска: 
AutoPlay Media Studio. Мощная программа для создания интерактивного 
меню. Она создаст все необходимые файлы для приложения и его графическую 
оболочку. Не требует от пользователя никаких особых знаний и очень прост в 
освоении, имеет дружественный и интуитивно понятный интерфейс.  
Приложение, которое будет создано в конце работы, представлено в виде 
объектной модели. Эта модель состоит из группы отдельных страниц. На этих 
страницах можно размещать объекты, которые могут представлять собой гра-
фику, музыку, текст, видео, Flash, HTML и многое другое. Любому элементу 
можно назначить определенное действие. Программа предоставляет сотни раз-
личных действий, которые можно связать с объектами. В программе присут-
ствует большое количество уже готовых шаблонов. 
AutoPlay Media Studio имеет широкие возможности и богатый набор ин-
струментов для разработки мультимедийных проектов. Использовать програм-
му можно не только для создания файлов автозапуска, но и, например, для раз-
работки интерактивного обучающего софта или мультимедийной презентации. 
Multimedia Builder. Данная программа позволяет создавать меню автоза-
пуска для CD/DVD дисков, презентации, мультимедийные приложения и мно-
гое другое. Она позволит вам создавать полноценные Windows-приложения, 
содержащие графику, анимацию, музыкальное сопровождение (в том числе и в 
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формате MP3). Эта программа подойдет как начинающим пользователям, так и 
профессионалам. 
В Multimedia Builder пользователь может создавать небольшие независи-
мые приложения формата .exe и имеет для этого все необходимые инструменты 
и функции для этого. С помощью этой программы даже неопытные пользовате-
ли могут создавать мультимедийные программы, не тратя целые месяцы на 
изучение сложных языков программирования. Также в программе имеется воз-
можность расширить возможности редактирования с помощью встроенного 
язык скриптов MMB. Простой и доступный, но в то же время обладающий ши-
рокими возможностями, этот язык поможет сделать первые шаги в программи-
ровании. 
1.5 Обзор аналогичных проектов 
Существует немало примеров проектов, созданных для визуальной под-
держки какого-либо доклада или презентации. Вот примеры некоторых из них. 
Мультимедиа презентация для демонстрации возможностей работы 
системы «Умный дом». На трехмерной модели дома средствами компьютер-
ной анимации зрителю демонстрируются принципы работы системы. В данной 
презентации представлено интерактивное меню, 3D модели и видеоматериал. 
Главный экран данного продукта представлен на рисунке 7 [30]. 
 
Рисунок 7 — Мультимедиа презентация системы «Умный дом» 
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Презентационный фильм для демонстрации проекта «Золотой ост-
ров» [29]. Данная работа представляет видео, куда входит живая съемка и ар-
хитектурная 3D визуализация. Фрагмент из данного видеоролика представлен 
на рисунке 8. 
 
Рисунок 8 — Презентационный фильм для проекта «Золотой остров» 
Видеосюжеты научно-популярной развлекательной программы «Га-
лилео». В сюжетах данной программы для лучшего восприятия сложной для 
зрителя информации используются постановочные видеоролики, 3D и 2D ани-
мации. В качестве их звукового сопровождения чаще всего используется дик-
торский голос, который озвучивает теоретическую информацию в простой и 
доступной форме. На рисунке 9 представлен фрагмент из видеосюжета этой 
программы, на тему «Биометрическая аутентификация». 
 
Рисунок 9 — Фрагмент из видеосюжета программы «Галилео» 
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2 ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
2.1 Описание заказчика и аудитория использования 
Разработанное аудиовизуальное сопровождение для лекции на тему 
«Аутентификация» выполнено по заказу старшего преподавателя кафедры Ин-
формационных систем и технологий Ченушкиной Светланы Владимировны.  
Данное мультимедийное сопровождение будет использовано преподава-
телем для визуальной поддержки лекции по теме «Аутентификации» для сту-
дентов для обучения студентов компьютерных и некомпьютерных направлений 
подготовки: 
• 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» по дисциплине «Ин-
формационная безопасность и защита информации»; 
• 09.03.02 «Информационные системы и технологии» по дисциплине 
«Информационная безопасность»; 
• 09.03.03 «Прикладная информатика» профиля «Прикладная инфор-
матика в экономике» по дисциплине «Информационная безопасность»; 
• 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» профиля «Ин-
формационные технологии» по дисциплине «Методы средства защиты инфор-
мации». 
2.2 Описание исходного материала 
В качестве основных исходных материалов для создания аудиовизуально-
го сопровождения были использованы текст лекционного занятия и презента-
ция, предоставленные заказчиком, изображения со схемами для их дальнейше-
го преобразования в анимационные схемы и видеоролики, которые будут пол-
ностью или частично использоваться в проекте. 
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Заказчиком был предоставлен исходный текст лекционного занятия. С 
помощью данного текста было проведено ознакомление с основными понятия-
ми по теме «Аутентификация». Фрагмент исходной лекции представлен на ри-
сунке 10. 
 
Рисунок 10 — Фрагмент исходного текста лекционного занятия 
В качестве примера визуального сопровождения лекции по теме «Аутен-
тификация» заказчиком была предоставлена презентация, которая используется 
им на лекционных занятиях по этой теме. В данной презентации четко просле-
живается основной сценарий лекционного занятия и темы, которые должны 
быть обязательно рассказаны или даны под запись учащимся. Недостатками 
данной презентации как аудиовизуального сопровождения являются малое ко-
личество сопроводительных материалов, таких как видеоролики и анимации, 
для наглядной демонстрации некоторых терминов и понятий для учащихся. 
Также данная презентация имеет формат соотношения сторон 4:3, который яв-
ляется на сегодняшний день устаревшим форматом, и требующий изменения 
дизайн сладов. Все эти факторы не дают учащимся заинтересоваться и полно-
стью погрузится в тему лекционного занятия, в связи с чем заказчик пожелал 
разработать аудиовизуальное сопровождение лекции и обновить теоретический 




Рисунок 11 — Слайд презентации, предоставленной заказчиком 
Вместе с презентацией заказчиком были предоставлены изображения-
схемы для их дальнейшей визуализации в виде анимационных роликов. В виде 
анимационных роликов данные изображения-схемы будут привлекать больше 
внимания учащихся и способствовать освоению ими нужной информации. 
Данные изображения-схемы представлены на рисунках 12, 13, 14. 
 




Рисунок 13 — Изображения-схема для видов идентификаторов 
 
 
Рисунок 14 — Изображения-схема работы биометрической аутентификации 
Одной из составляющих аудиовизуального сопровождения лекционного 
занятия являются видеоролики, которые наглядно демонстрируют некоторые 
понятия и термины. Для поиска подходящих видеороликов были использованы 
открытые источники в интернете, а также использованы фрагменты из художе-
ственных фильмов и сериалов. 
Фрагменты взяты из следующих художественных фильмов и сериалов: 
1. «Али Баба и 40 разбойников» 1954 года выпуска, режиссер Жак Бек-
кер. Фрагмент из экранизации знаменитой сказки, где главный герой произно-
сит фразу «Сезам, откройся!» перед закрытым входом в пещеру, и таким обра-
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зом открывает его. Данный ролик нужен для демонстрации исторических кор-
ней аутентификации. 
2. «Гаттака» 1997 года выпуска, режиссер Эндрю Никкол. Из данного 
фильма взяты фрагменты с демонстрацией биометрической аутентификации. 
3. «Мистер Робот» 2015 год выпуска, режиссер Сэм Эсмейл. Взяты 
фрагменты с несколькими видами взлома и кражи паролей. 
Видеоролики, взятые с сайта «youtube.com»: 
1. «Штрихкоды EAN», автор: канал «ChipiDip». Из данного видеоролики 
взяты фрагменты с объяснением отличий между различными видами штрих-
кодов и расчетом контрольного числа штрих-кодов. 
2. «Работа со сканером штрих-кода», автор: канал «prostoysoft». Из дан-
ного видеоролика взяты фрагменты с демонстрацией различных видов сканеров 
штрих-кодов. 
3. «RFID. „Формула бизнеса“», автор: канал «Олег Молчанов». Ви-
деоролик рассказывает о системе радиочастотной идентификации (RFID) и 
примере ее использования в повседневной жизни. Взяты фрагменты с анимиро-
ванной демонстрацией принципов работы системы, а также пример ее исполь-
зования в библиотеке. 
4. «Как работают навигационные системы GPS и ГЛОНАСС», автор: ка-
нал «DesignerMix». Из данного видеоролика взяты фрагменты с наглядным 
объяснением принципов работы системы GPS. 
5. «ARP-спуфинг в Kali Linux. Взлом, защита и описание технологии», 
автор: канал «DesignerMix». Из данного видеоролика взяты фрагменты с 
наглядным объяснением работы MAC-адреса и ARP-протокола. 
6. «Введение в Active Directory», автор: канал «Microsoft Developer». 
Видеоролик с объяснениями основных принципов работы ActiveDirectory. 
7. «Watch & Learn – Introduction to Wireless Networking [Tier 2] », автор: 
канал «hpacg».Видеоролик с демонстрацией принципов работы сетей Wi-Fi. 
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8. «Как обмануть платежный терминал», автор: канал «Платежные си-
стемы интернета». Видеоролик о возможных способах взлома платежных тер-
миналов. 
9. «Biometric identification», автор: канал «AFP news agency». В данном 
видеоролике с помощью анимации и 3D графики показаны различные способы 
биометрической аутентификации. Из данного видеоролика были взяты фраг-
менты с демонстрации методов аутентификации по форме ладони и рисунку 
вен на ладони. 
10. «Biometric Information Extraction using Thermal Camera», автор: канал 
«Zhi Yan». В данном видеоролике показан способ аутентификации по термо-
грамме лица. 
11. «DNA finger printing», автор: канал « SM Cyber School». В данном ви-
деоролике с помощью 3D графики показана система аутентификации по ДНК. 
Из ролика был взят небольшой фрагмент для демонстрации. 
12. «LondonOC health, ophthalmic equipment, retinal scan», автор: канал « 
LondonOCEyeClinic». В данном видеоролике с помощью графики показана си-
стемы аутентификации при помощи сетчатки глаза. 
13. «Галилео. Биометрия», автор: канал «GalileoRU». Сюжет из научно-
популярной развлекательной передачи «Галилео» про биометрическую аутен-
тификацию. Из данного видеоролика взяты фрагменты с объяснением принци-
пов работы основных систем биометрической аутентификации, по таким харак-
теристикам как отпечаток пальца, голос и тепловой образ лица. 
2.3 Разбиение процесса подготовки на ключевые темы 
Основная тема лекционного занятия – «Аутентификация», имеет доста-
точно большой объем теоретического материала. К тому же некоторые части 
этого материала могут быть рассказаны учащимся в зависимости от их учебно-
го плана. В связи с этим было принято решение разделить лекционное занятие 




• непрограммная аутентификация; 
• программная аутентификация; 
• биометрическая аутентификация. 
Такое разделение позволяет сгруппировать различные способы аутенти-
фикации по сложности их устройства. Рассмотрим какие понятия должны быть 
исследованы в каждой теме. 
Введение. Данный раздел должен рассказывать про основные понятия 
лекционного занятия, такие как аутентификация, авторизация и идентификация. 
Также в данном разделе будет рассмотрены истоки аутентификации от древне-
го мира до наших времен и элементы систем аутентификации. 
Непрограммная аутентификация. Раздел рассматривает такие темы как 
различные виды штрих кодов, радиочастотная идентификация, системы кон-
троля и управления доступом и ее составляющие. Также рассказывается про се-
тевую аутентификацию, куда включены такие понятия как IP адрес, MAC ад-
рес, Active Directory и беспроводные сети Wi-fi. 
Программная аутентификация. Эта ключевая тема посвящена такие 
средствам аутентификации пользователей как: электронная подпись, многора-
зовые и одноразовые пароли и многофакторная аутентификация. Также в дан-
ном разделе рассматриваются различные виды атак на пароли и защита от них, 
протоколы аутентификации и формула расчета безопасности пароля. 
Биометрическая аутентификация. Данные раздел посвящен видам 
аутентификации где используются физические либо поведенческие характери-
стики человека. К ним относятся отпечаток пальца, форма ладони, рисунок вен 
на пальцах и ладонях, термограмма лица, сетчатка глаза, голос, почерк и неко-




2.4 Составление сценария чтения лекции (временной и поэтапной) 
Перед тем как создавать аудиовизуальное сопровождение лекционного 
занятия нужно расписать сценарий его прохождения. В сценарии должны быть 
расписаны: порядок показа слайдов и видео и какой теоретически материал 
рассказывает лектор. 
Ниже представлены сценарии прохождения ключевых тем лекционного 
занятия. 
Сценарий прохождения ключевой темы «Введение»: 
1) титульный слайд темы «введение»; 
2) анимационная схема, демонстрирующая основные понятия темы лек-
ции с комментариями лектора; 
3) слайд с определениями основных понятий для записи учащимися; 
4) слайд с изображениями на тему истоков аутентификации. Коммента-
рии лектора про истоки аутентификации; 
5) слайд с перечислением элементов системы аутентификации и ком-
ментарии лектора на эту тему; 
6) демонстрация фрагмента из фильма «Али-баба и 40 разбойников», 
объяснение лектора что является элементами системы аутентификации в дан-
ном случае; 
7)  видеоролик с демонстрацией входа на сайт с использованием логина 
и пароля, объяснение лектора что является элементами системы аутентифика-
ции в данном случае; 
8) видеоролик с демонстрацией получения денег в банкомате, объясне-
ние лектора что является элементами системы аутентификации в данном слу-
чае; 
9) анимационная схема, демонстрирующая виды идентификаторов с 
комментариями лектора; 
10) слайд с перечислением основных видов аутентификации которые бу-
дут рассмотрены в ходе лекционного занятия с комментариями лектора. 
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Сценарий прохождения ключевой темы «Непрограммная аутентифика-
ция»: 
1) титульный слайд темы «непрограммная аутентификация»; 
2) видеоролик с демонстрацией различных видов штрих кодов и их ска-
нирования с комментариями лектора; 
3) видеоролик с озвучкой на тему объяснения расшифровки штрих кода 
и демонстрацией видов сканеров штрих кода с комментариями лектора; 
4) видеоролик с демонстрацией создания QR-кода с комментариями лек-
тора; 
5) видеоролик с озвучкой про радиочастотную идентификацию; 
6) слайд с определением понятия системы контроля и управления досту-
пом, комментарии лектора по этой теме; 
7) слайд с изображением схемы работы систем контроля и управления 
доступом и объяснение лектором этой схемы; 
8) видеоролик с демонстрацией предполетного досмотра в аэропорту; 
9) анимационный видеоролик про пропускные карты; 
10) анимационный видеоролик про аутентификации по GPS с коммента-
риями лектора; 
11) анимационный видеоролик про IP адрес с комментариями лектора; 
12) анимационный видеоролик про MAC адрес с комментариями лектора; 
13) анимационный видеоролик про Active Directory с комментариями лек-
тора; 
14) анимационный видеоролик про Wi-Fi с комментариями лектора. 
Сценарий прохождения ключевой темы «Программная аутентификация»: 
1) титульный слайд темы «программная аутентификация»; 
2) слайд со схемой аутентификации при помощи электронной подписи и 
объяснение этой схемы лектором; 
3) слайд с определение понятия многоразового пароля; 
4) слайд с перечислением преимуществ многоразового пароля и коммен-
тарии лектора на эту тему; 
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5) слайд со статистикой используемых пользователями паролей и ком-
ментарии лектора на эту тему; 
6) анимационная схема, показывающая метод взлома пароля под назва-
нием «брутфорс» с комментариями лектора; 
7)  анимационная схема, показывающая формулу Андерсена для вычис-
ления мощности пароля с комментариями лектора; 
8) видеоролик с демонстрацией различных видов атак на многоразовые 
пароли; 
9) слайд с перечислением условий для создания безопасного многоразо-
вого пароля и комментарии лектора на эту тему; 
10) слайд с изображением на тему создания многоразового пароля и ком-
ментарии лектора на данное изображение; 
11) слайд с определением одноразового пароля, комментарии лектора по 
этой теме; 
12) слайд с определением ОТР-токена и SMS аутентификации, коммента-
рии лектора по этой теме; 
13) видеоролик показывающий ОТР-токен и комментарии лектора к нему; 
14) слайд с перечислением протоколов аутентификации пользователя на 
персональном компьютере и комментарии лектора на эту тему; 
15) слайд с перечислением протоколов аутентификации пользователя в 
сети и комментарии лектора на эту тему; 
16) видеоролик с демонстрацией многофакторной аутентификации. 
Сценарий прохождения ключевой темы «Биометрическая аутентифика-
ция»: 
1) титульный слайд темы «биометрическая аутентификация»; 
2) анимационная схема с демонстрацией принципа работы биометриче-
ских систем с комментариями лектора; 




4) слайд на тему точности работы биометрических систем и коммента-
рии лектора; 
5) видеоролик с демонстрацией биометрических характеристик человека 
с комментариями лектора; 
6) слайд с перечислением преимуществ биометрической аутентифика-
ции и комментарии лектора на эту тему; 
7) слайд с перечислением недостатков биометрической аутентификации 
и комментарии лектора на эту тему; 
8) видеоролик с фрагментами из художественного фильма «Гаттака». 
2.5 Обзор используемого инструментария 
В процессе создания аудиовизуального сопровождения лекционного за-
нятия по теме «Аутентификация» понадобилось использование нескольких 
программных инструментов. 
На лекционном занятии с мультимедийной поддержкой одним из средств 
наглядной иллюстрации материала являются видеоролики. Но недостаточно 
просто найти нужный для занятия видеоролик. Нужно чтобы он демонстриро-
вал только самые нужные для учащихся понятия и желательно был достаточно 
коротким. Для достижения этих целей используется видеомонтаж. Видеомон-
таж – это удаление ненужных участков видео, состыковка его отдельных фраг-
ментов и создание переходов между ними, добавление спецэффектов и поясня-
ющих титров. На сегодняшний день существует множество средств видеомон-
тажа. В качестве основного инструмента для этих целей была выбрана про-
грамма Adobe Premier Pro. Данная программа отличается от многих других ши-
роким функционалом и удобным интерфейсом. Рабочее пространство данной 




Рисунок 15 — Рабочее пространство программы Adobe Premier Pro 
В процессе поиска видеоматериала для аудиовизуального сопровождения 
лекционного занятия выяснилось, что для демонстрации некоторых тем не су-
ществует либо не было найдено нужных видеороликов. Также требовалось со-
здание некоторых видеороликов по сценарию заказчика, чтобы упростить по-
дачу требуемого материала учащимся. В связи с этим было принято решение 
создать несколько анимационных видеороликов. Данный тип видеороликов 
позволит создать наглядный иллюстрационный материал для лекционного за-
нятия по собственному уникальному сценарию и подробно настроить его визу-
альный ряд и графический стиль. 
Поскольку нужные анимации должны быть небольшими и схематичными 
видеороликами для их создания не потребовалось использование сложных 
профессиональных программных инструментов, которые используют большие 
мультипликационные студии. Поэтому для этих целей было выбрано такое ин-
струментальное средство как Adobe After Effects. Несмотря на то что это не 
специализированная программа для создания анимации она предлагает для это-
го все средства. Имеется возможность подробной настройки всех элементов 
анимации и добавление различных эффектов. Также программа имеет удобный 
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интерфейс и широкие возможности для настройки экспорта видеороликов. Ра-
бочее пространство данной программы представлено на рисунке 16. 
 
Рисунок 16 — Рабочее пространство программы Adobe After Effects 
Конечным результатом создания аудиовизуального сопровождения явля-
ется большой видеоролик, для его демонстрации совместно с комментариями 
преподавателя. Но в связи с различными специализациями учащихся существу-
ет потребность демонстрации только части итогового материала. Потребова-
лось использование программного инструмента для создания интерактивного 
меню выбора темы видеоролика.  
Для этих целей была выбрана программа AutoPlay Media Studio. С ее по-
мощью можно создать интерактивные меню автозапуска. Получившееся меню 
можно экспортировать в видео отдельной программы формата .exe либо запи-
сать его на DVD диск. Данное программное средство имеет возможность по-
дробной настройки итогового меню и его элементов, а также удобный интер-




Рисунок 17 — Рабочее пространство программы AutoPlay Media Studio 
Также, по требованию заказчика должен присутствовать вариант аудио-
визуального сопровождения лекционного занятия в виде презентации с пере-
ключаемыми слайдами. Данная форма конечного продукта позволяет получить 
более гибкую форму сценария проведения лекционного занятия. 
Существует несколько программных инструментов для создания презен-
тации, со своими достоинствами и недостатками. После их изучения и сравне-
ния была выбрана программа Microsoft PowerPoint. Рабочее пространство дан-
ной программы представлено на рисунке 18. 
 
Рисунок 18 — Рабочее пространство программы Microsoft PowerPoint 
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2.6 Подготовка анимационных схем 
Процесс создания анимационных схем для аудиовизуального сопровож-
дения лекционного занятия можно разделить на несколько этапов: 
• написание сценария; 
• подготовка визуальных образов; 
• раскадровка; 
• создание анимационной схемы; 
• экспорт в видеоформат. 
Рассмотрим подробнее каждый из этапов на примере создания конкрет-
ной анимационной схемы в программе Adobe After Effects. 
Написание сценария. На этом этапе разработке следует расписать какое 
понятие анимационный ролик должен продемонстрировать учащимся, в какой 
последовательности должны происходить события в ролике, его визуальный 
стиль и окончательную длительность. Хорошо составленный сценарий анима-
ционной схемы позволит за короткий промежуток времени быстро и понятно 
объяснить учащимся нужный термин или понятие. После составления сценария 
желательно показать его своему заказчику для того чтобы он его одобрил или 
внес если нужно некоторое количество исправлений и доработок. 
Рассматриваемая анимационная схема была основана на готовом изобра-
жении, которое в целом демонстрирует последовательность действий, которые 
должны происходить в конечном ролике. Данное изображение представлено на 
рисунке 14. 
Окончательная анимационная схема должна продемонстрировать уча-
щимся принципы работы биометрических систем аутентификации человека. 
Визуальный стиль анимации должен быть выполнен в стиле минимализм чтобы 
лишние детали не отвлекали от объяснения сложного материала. В процессе 
составления сценария было установлено, что окончательная длинна ролика 
должна быть около одной минуты. 
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Подготовка визуальных образов. В этот этап входит поиск того как долж-
ны быть изображены элементы анимационной схемы и ее цветовые схемы. Это 
делается для того чтобы каждый элемент анимации гармонично сочетался и 
цвета не имели раздражающее воздействие на глаза человека. 
В рассматриваемой анимационной схеме есть два типа изображений ис-
пользуемых в качестве ее элементов. 
Первый тип – это изображения, нарисованные вручную в программном 
инструменте для создания анимации. Данные элементы анимации требуют не-
которое количество времени для разработки из визуального стиля и создания, 
но при этом они позволяют подробно настроить их поведение, детали и эффек-
ты. Благодаря этому можно разработать для них уникальный внешний вид и 
различные анимации, например, для появления или исчезания этого элемента 
на общей композиции. Полученные изображения практически являются от-
дельными анимационными роликами, но при этом они используются в общей 
анимационной схеме. Пример данных элементов, которые используются в рас-
сматриваемой анимационной схеме изображен на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 — Изображения, нарисованные в программе создания анимации 
Второй тип – это изображения, взятые из открытых источников в интер-
нете. Если у разработчика нет времени или возможности отдельно нарисовать 
какой-либо элемент анимационной схемы, то можно взять уже готовые изобра-
жения из открытых источников в интернете. При использовании данного типа 
изображений в ролике стоит уделить внимание тому, чтобы они соответствова-
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ли общему стилю и хорошо сочетались с остальными элементами анимации. 
Изображения этого типа, которые использовались в анимационной схеме пред-
ставлены на рисунке 20. 
 
Рисунок 20 — Изображения, взятые из открытых интернет источников 
В качестве основных цветов анимационной схемы должны использовать-
ся приятные глазу цвета, которые гармонично сочетаются и не раздражают. Для 
подчеркивания каких-либо важных элементов можно использовать более кон-
трастные цвета. Основные цвета рассматриваемой анимационной схемы пока-
заны на рисунке 21. 
 
Рисунок 21 — Основные цвета анимационной схемы 
Раскадровка. Данный этап помогает понять еще до начала создания ани-
мационной схемы, как примерно будет выглядеть окончательный результат. 
Поэтому если есть какие-то особенные пожелания или опасения на этот счет, то 
раскадровка для анимационного ролика будет полезна. 
Суть раскадровки – это изображение основных сцен анимационного ро-
лика в статичном виде. Из раскадровки можно понять, как будут выглядеть 
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сцены в ролике, их последовательность и расположения основных элементов 
анимации. 
Поскольку анимационные схемы не являются сложными в плане сцена-
рия и длительности, раскадровки для них являются небольшими и нужны толь-
ко для понимания их окончательного вида. Фрагмент раскадровки рассматрива-
емой анимационной схемы представлен на рисунке 22. 
 
Рисунок 22 — Фрагмент раскадровки анимационной схемы 
После раскадровки идет этап создания окончательной анимационной 
схемы. Для начала ее создания нужно открыть программу Adobe After Effects и 
создать так называемую композицию. Композиция – это сцена где собираются 
все основные элементы анимационного ролика. В нее могут входить изображе-
ния, видеоролики, текст, аудио, нарисованные элементы и даже другие компо-
зиции. При создании новой композиции открывается отдельное окно с ее 
настройками. Данное окно представлено на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 — Окно настройки композиции 
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После создания композиции можно при надобности импортировать фай-
лы в проект. Можно импортировать такие файлы как изображения, видеороли-
ки и аудио. При выборе функции импорта открывается отдельное окно, которое 
представлено на рисунке 24. 
 
Рисунок 24 — Окно импортирования файлов 
После этого импортированные файлы появляются на панели Project, ко-
торая находится в левом верхнем углу рабочего пространства. Данная панель 
показана на рисунке 25. 
 
Рисунок 25 — Панель Project с импортированными файлами 
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Когда нужные файлы импортированы, можно заняться размещением объ-
ектов на сцене композиции. Для этого нужно просто перетащить нужные объ-
екты на панель Timeline, которая находится внизу рабочего пространства. Дан-
ная панель показана на рисунке 26. 
 
Рисунок 26 — Панель Timeline с размещенными на ней объектами 
На данной панели отображаются все находящиеся на сцене объекты, их 
длительность и когда они появляются и исчезают со сцены ролика. Для пере-
мещения по временной шкале ролика используется ползунок в верхней части 
панели. 
Также на данной панели можно зайти в расширенные настройки каждого 
элемента, где можно регулировать различные параметры в зависимости от типа 
элемента. Например, для изображения можно изменить его размеры, градус по-
ворота, наклон и многое другое. Пример расширенных настроек элемента пока-
заны на рисунке 27. 
 
Рисунок 27 — Расширенные настройки элемента 
Все добавленные на панель Timeline объекты также отображаются на па-
нели Composition. Данная панель предназначена для размещения объектов на 
сцене и представления того, какой должен получится окончательный результат. 
Она находится в центральной верхней части рабочей области программы. Па-




Рисунок 28 — Панель Composition с размещенными на ней объектами 
После того как основные объекты помещены на сцену можно приступить 
к созданию анимации. Анимация объекта создается при помощи ключевых кад-
ров. Ключевые кадры – это определенные моменты времени, когда должны из-
мениться некоторые параметры объекта. Они создаются на панели Timeline в 
расширенных настройках объекта, и изображены на временной шкале. Вид 
ключевых кадров на панели Timeline показан на рисунке 29. 
 
Рисунок 29 — Ключевые кадры на панели Timeline 
Также анимационную схему можно сделать более визуально интересной 
при помощи особых эффектов. В программе After Effects имеется огромное их 
количество и каждый из них может найти применение. При добавлении эффек-
та на объект его можно максимально подробно настроить при помощи специ-
альной панели Effect Controls. Для того чтобы ее открыть нужно выбрать объ-
ект на сцене на котором использован какой-либо эффект, затем открыть его 
расширенные настройки, зайти во вкладку Effects и два раза нажать левой кла-
вишей мыши по любому показанному в этой вкладке эффекту. Панель, которая 




Рисунок 30 — Панель Effect Controls 
Такие образом при помощи этих инструментов создаются анимационная 
схема по заранее написанному сценарию и наступает этап экспорта в ви-
деоформат. 
Данный этап начинается с добавления финальной композиции в так назы-
ваемую очередь рендеринга. Очередь рендеринга представляет собой панель с 
доступом к настройкам окончательного видеоролика. Данная панель показана 
на рисунке 31. 
 
Рисунок 31 — Панель очереди рендеринга 
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С помощью данной панели можно получить доступ к окнам настройки 
рендеринга и настройки выходного файла. Данные окна представлены на ри-
сунках 32 и 33. 
 
Рисунок 32 — Окно настройки рендеринга 
 
Рисунок 33 — Окно настройки выходного файла 
После произведения всех настроек для экспорта в видеоформат необхо-
димо нажать на кнопку «Render» и подождать некоторое время. Длительность 
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рендеринга зависит от сложности созданной анимации и выбранных настроек 
экспорта. 
2.7 Подготовка видео контента (нарезка, монтаж) 
После того как найден видео материал нужный для аудиовизуальной под-
держки лекционного занятия следует его подготовить. Подготовка видеороли-
ков заключается в выделении из них важных для лекции фрагментов и отделе-
ние их от изначального видео. Данная процедура проходит при помощи средств 
видеомонтажа, доступ к которым предоставляют некоторые программные сред-
ства. Рассмотрим процедуру монтажа и нарезки видеороликов при помощи 
программы Adobe Premier Pro. 
Для начала работы нужно создать новый проект. При создании нового 
проекта открывается отдельное окно с его настройками. Данное окно представ-
лено на рисунке 34. 
 
Рисунок 34 — Окно настройки нового проекта 
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После создания нового проекта следует импортировать в него файлы для 
обработки. В проект можно импортировать изображения, видеоролики, аудио, а 
также файлы из некоторых других программ компании Adobe. Выбор нужных 
файлов осуществляется при помощи отдельного окна, которое представлено на 
рисунке 35. 
 
Рисунок 35 — Окно выбора файлов для импорта в проект 
Импортированные файлы будут отображаться на панели Project в левом 
верхнем углу рабочего пространства. Данная панель представлена на  
рисунке 36. 
 
Рисунок 36 — Панель Project с импортированными файлами 
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После импорта нужных для обработки файлов можно приступить к их 
обработке. Для этого следует с помощью мыши перетащить нужный файл на 
панель Timeline, которая находится в нижней части рабочего пространства и 
предназначена для показа длительности ролика и перемещения по его времен-
ной шкале. Данная панель представлена на рисунке 37. 
 
Рисунок 37 — Панель Timeline с размещенным на ней видеороликом 
Для просмотра видеоролика, расположенного на панели Timeline предна-
значена панель Program в верхней правой части рабочей области. На ней отоб-
ражается тот фрагмент видео, по которому в данный момент проходит ползу-
нок на панели Timeline. Также на ней расположены кнопки для управления 
воспроизведением основного видео. Панель Program представлена на  
рисунке 38. 
 
Рисунок 38 — Панель Program 
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После расположения всех нужных объектов на панели Timeline можно 
приступить к их нарезке и монтажу. Для этих целей предназначены несколько 
инструментов: 
1. Selection Tool. Этот инструмент предназначен для перемещения и вы-
деления объектов. 
2. Razor. Инструмент нужный разделения объекта на две части. 
3. Track Selection Tool. Дает возможность выделять все объекты справа 
или слева от указанной позиции. 
4. Ripple Edit. Обрезает объекты и сдвигает следующие за ним на до-
рожке на величину, равную вырезанному участку. 
5. Rolling Edit. Обрезает смежные объекты в точках выхода и входа од-
новременно на одно и то же количество кадров. 
6. Rate Stretch. Растягивает или сокращает видео, замедляя или ускоряя 
действие. 
7. Slip. Изменяет начальные и конечные кадры видео, не изменяя общей 
продолжительности или не затрагивая смежные видео. 
8. Slide. При перемещении клипа влево или вправо с помощью этого ин-
струмента, точка выхода предыдущего клипа и точка входа следующего пере-
мещаются на число кадров, на какое был перемещен клип. 
9. Pen. Редактирует ключевые кадры. 
10. Hand. Перемещение полосы прокрутки панели Timeline при зажатии. 
11.  Zoom. Увеличивает и уменьшает шкалу времени Timeline. 
12. Ripple Delete. Обрезка двух клипов оставляет промежутки в последо-
вательности. Можно удалить эти промежутки используя данный инструмент. 
Перечисленные инструменты в любой момент доступны на панели Tools 
в правой нижней части рабочей области программы. Данная панель представ-




Рисунок 39 — Панель Tools 
При помощи доступных инструментов выполняется процесс нарезки и 
монтажа клипа, для получения нужного конечного видеоролика. Вырезаются 
ненужные фрагменты, склеиваются разобщенные куски клипа, при необходи-
мости удаляется аудиодорожка и многое другое. В процессе редактирования на 
панели Timeline видны изменения, произошедшие с видеороликом. Пример от-
редактированного видеоролика представлен на рисунке 40. 
 
Рисунок 40 — Панель Timeline с отредактированным видеороликом 
Финальным этапом для получения итогового видео является его экспорт в 
медиаконтент. При выборе данной функции откроется отдельное окно с по-
дробными настройками. Здесь можно настроить формат видео, его кодеки, 
название получившегося видеоролика, формат аудио и многое другое. Данное 




Рисунок 41 — Окно с настройками экспорта в медиаконтент 
2.8 Монтаж итогового проекта с текстовыми вставками 
После создания нужных анимационных схем и обработки найденных ви-
деороликов можно приступать к монтажу итоговых больших видеороликов по 
ключевым темам лекционного занятия. Для этого нужно создать новый проект 
в программе Adobe Premier Pro и импортировать туда все нужный для исполь-
зования аудиовизуального сопровождения файлы. 
После импорта файлов следует их размещение на панели Timeline в по-
рядке, заранее определенным сценарием лекционного занятия. В качестве слай-
дов с теоретических материалом используются статичные фоновые изображе-
ния с наложенным на них текстом. 
Для наложения текста поверх показываемого фрагмента нужно выпол-
нить несколько действий. Сначала нужно создать на панели с импортируемыми 
файлами новый элемент под названием Title. При создании нового текстового 
поля демонстрируется отдельное окно с его первичными настройками. Это ок-




Рисунок 42 — Окно с первичными настройкам элемента Title 
После определения первичных настроек открывается окно с настройкой 
итогового текста. В нем можно настроить такие параметры текста как шрифт, 
размер, направления и многое другое. Сам текст будет изображен на фоне кли-
па, на котором в данный момент находится ползунок шкалы времени. Данное 
окно изображено на рисунке 43. 
 
Рисунок 43 — Окно с подробными настройкам элемента Title 
После того как все части видеоролика настроены и расположены в нуж-
ном порядке желательно сделать между ними видео переходы. Видео переходы 
предназначены для показа изменения рассказываемого лектором материала. 





Рисунок 44 — Вкладка Effects с расположенными на ней видео переходами 
После добавления всех нужных видео переходов итоговый проект готов и 
его можно экспортировать в медиаконтент. 
2.9 Подготовка навигационного меню и конвертация 
Итоговые видеоролики по ключевым темам лекционного занятия нужно 
объединить с помощью интерактивного меню автозапуска. Для его создания 
используется программа AutoPlay Media Studio. 
После запуска программы нужно создать новый проект. В окне создания 
нового проекта выбирается шаблон, на котором может быть основано меню и 
изменение названия проекта. Данное окно представлено на рисунке 45. 
 
Рисунок 45 — Окно создания нового проекта 
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После создания нового проекта откроется рабочая область программы. На 
ней, с помощью импорта готовых элементов и создания собственных создается 
интерактивное меню. Чтобы импортировать какие-либо объекты нужно зайти 
на вкладку «Объект» и выбрать тип файла для импорта. Данная вкладка показа-
на на рисунке 46. 
 
Рисунок 46 — Вкладка «Объект» основного меню программы 
Для доступа к внешним видеофайлам из интерактивного меню создаются 
кнопки. Они имеют обширное меню настроек где можно указать их название, 
размеры, действия, выполняемые при нажатии на нее и многое другое. Окно с 
настройками кнопок показано на рисунке 47. 
 
Рисунок 47 — Окно настроек функции для кнопки 
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Также имеется меню для настройки внешнего вида кнопки по своему ди-
зайну. Для этого нужно заранее нарисовать несколько шаблонов для вида кноп-
ки в различных состояниях и разместить их в окне настройки внешнего вида 
кнопки. Данное окно представлено на рисунке 48. 
 
Рисунок 48 — Окно для создания внешнего вида кнопки 
При запуске итогового интерактивного меню должна автоматически про-
игрывать специально созданная видео заставка с информацией о теме аудиови-
зуальной поддержки, ее разработчиках и другой полезной информацией. Им-
портировать и настроить вступительный видеоролик можно при помощи окна 
«Видео при запуске». В нем указывается путь к нужному видеоролику и 
настройки окна где он будет показываться. Данное окно представлено на ри-
сунке 49. 
 
Рисунок 49 — Окно настройки видео при запуске 
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Основной проект также имеет отдельное окно с большим количеством 
настроек и функций. Данное окно представлено на рисунке 50. 
 
Рисунок 50 — Окно настроек основного проекта 
После создания и настройки меню проекта можно заняться его сборкой. 
При выборе функции сборки проекта на выбор будет представлено несколько 
итоговых форматов: запись на CD/DVD/Blu-Ray, папка на жестком диске, ис-
полняемый файл Web/Email и ISO-образ. В качестве итогового формата экспор-
та был выбран вариант «Папка на жестком диске» так как при этом создается 
папка с файлом запуска .exe, которым может быть запущен на любом компью-
тере. 
2.10 Представления проекта в различных форматах  
В результате подготовки итогового аудиовизуального сопровождения 
были созданы четыре смонтированных ролика по ключевым темам и интерак-
тивное меню для выбора одного из них. При запуске интерактивного меню 
проигрывается вступительный видеоролик, а затем происходит переход в глав-
ное меню с выбором видеоролика. Изображения получившегося результата в 




Рисунок 51 — Вступительный ролик главного меню 
 
Рисунок 52 — Главное меню итогового проекта 
Дополнительно к интерактивному меню по требованию заказчика были 
созданы 3 презентации для проведения лекции, которые созданы по тому же 
сценарию что и видеоролики по ключевым темам. Они также содержат необхо-
димый для лекции видеоматериал и анимационные схемы. Изображение одной 




Рисунок 53 — Одна из итоговых презентаций 
Таким образом конечное аудиовизуальное сопровождение лекционного 
занятия было создано в двух форматах: интерактивное меню с выбором из че-
тырех видеороликов и презентация. 
2.11 Пробное чтение лекции с использованием мультимедийного 
материала 
После создание итогового аудиовизуального сопровождения лекции за-
казчиком было проведено тестовое занятие с его использованием. В результате 
этого тестового занятия было выявлено что на демонстрацию всех созданных 
материалов требуется два часа вместо требуемых для занятия одного часа 
тридцати минут.  
В связи с этим было принято решение сократить некоторые части лекци-
онного занятие. В частности, сократить несколько видеороликов которые дли-
лись более 2 минут, убрать некоторые разделы из ключевых тем «Программная 
аутентификация» и «Непрограммная аутентификация». 
После данных корректировок в проекте было проведение еще одно тесто-





При создании аудиовизуального сопровождения лекционного занятия 
было использовано четыре программных инструмента для различных целей. 
Таким образом калькуляция проекта разделена на четыре части, с описанием 
того, какие элементы были реализованы и их количество для каждого про-
граммного средства по отдельности. 
В программе Adobe After Effects: 
• создано 18 композиций; 
• нарисовано 7 элементов; 
• создано 64 слоя; 
• общее время рендеринга около 1 часа; 
• создано 7 анимационных схем. 
В программе Adobe Premier Pro: 
• обработано 27 видеороликов; 
• создано 48 текстовых вставок; 
• смонтирован 21 видеоролик; 
• общее время рендеринга около 2 часов. 
В программе Microsoft PowerPoint: 
• созданы 3 презентации; 
• создано 53 слайда. 
В программе AutoPlay Media Studio: 
• созданы 4 кнопки; 




Для разработки финального продукта был проведен анализ предметной 
области, средств разработки и существующих аналогов. В результате анализа 
предметной области были исследованы основные способы передачи информа-
ции и их особенности. Также были выявлены основные преимущества лекции с 
мультимедийной визуальной поддержкой перед обычной лекцией. 
Были изучены мультимедийные инструменты, с помощью которых мож-
но создать визуальную поддержку для лекции. После изучения возможных спо-
собов визуализировать информацию, для проекта был выбран формат интерак-
тивной мультимедиа презентации. Такой формат позволяет лектору выбрать 
нужную тему лекции с помощью интерактивного меню. 
При исследовании инструментов разработки были выбраны инструменты 
для видеомонтажа, для создания анимации, для создания презентации и для со-
здания интерактивного меню. 
В качестве основного инструмента для видеомонтажа была изучена про-
грамма Adobe Premier Pro. Данная программа имеет широкие возможности 
для редактирования и монтажа видео, поддержку множества форматов видео, а 
также множество настроек конечного экспорта. 
Для создания анимационных видеороликов был изучен инструмент Ado-
be After Effects. Он имеет возможности подробной настройки элементов ани-
мации, простой интерфейс, а также возможность экспортировать готовую ани-
мацию в формат видео. 
При создании презентации использовалась программа Microsoft Power-
Point, так как она имеет большое распространение на компьютерах, имеет 
большой функционал и простой интерфейс. 
Интерактивное меню основного проекта создавалось в программе Au-
toPlay Media Studio. Она имеет понятный и удобный интерфейс, а также доль-
ше поддерживалась и обновлялась разработчиками. 
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В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 
выполнены следующие задачи: 
• проанализирована литература и интернет-источники по способам по-
вышения восприятия теоретического материала; 
• изучены базовые аспекты темы «Аутентификация» в рамках пред-
ставленного лекционного материала; 
• подготовлен поэтапный сценарий лекции с обозначениями вида ис-
пользуемого материала; 
• подготовлены иллюстрационные анимационные схемы, аудио- и ви-
деоматериалы и интерактивное меню для доступа к мультимедийному материа-
лу; 
• произведен пробное чтение лекции с использованием мультимедийно-
го материала. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были по-
лучены навыки поиска и анализа информации, планирования, письменного из-
ложения и структурирования результатов исследовательской работы. 
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